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S U S O R I C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde pue-
de hacerse el pago personalmente, ó en otro 
caso, enviando libranza, letra ó sellos de co-
rreos al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CERKALES; pero si se mandan se-
llos, deberá certificarse la carta para que no 
•ufra ex t r av ío . 
PRECIOS: 6( pesetas semestre en toda 
España , y 10 en' el extranjero y Ultramar. 
Pago a d e l a n t a d o . 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, 7. 2.* 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Adminis t rac ión del pe-
riódico á precios convencionales. L a CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con epas 
de cuaíroaerUos corresponsales, y es el pe-
riódico agr ícola de mayor circulación en 
E s p a ñ a , por cuyo motivo los fabricantes y 
tendedores de máqu inas , abonos, insectici-
das, etc.. etc., pueden prometerse un éxi to 
satisfactorio de ia publicidad en la CRONICA, 
P a g ' ó ade lan tado . 
áiérccles 14 de Diciembre de INUM. 1.038 
A P U N T E P A R A L A F O R M A C I Ó N D E Mk L E Y 
SO ERE. EL COMERCIO DE VINOS 
Según lo ofrecimos el sábado ú l t imo , á 
cont inuación reproducimos el Apéndice al 
discurso pronunciado por el señor m a r q u é s 
de Cusano en la Asamblea de la L iga Agra-
ria , cuyo i;nportante trabajo es, como tene-
mos dicho, todo un proyecto para la forma-
ción de aquella,ley, que tant í s ima falta nos 
hace para perseguir el fraude y defender el 
buen nombre de nuestra gran riqueza viní-
cola. 
El trabajo del señor m a r q u é s de Cusano 
ha sido csrimado por la Asamblea de ia L iga 
Agraria, declarándolo asi en una de las con-
clusiones ai tema 4,° que publicarnos en 
otro lugar, 
Como la necesidad de una ley sobre el co-
mercio de vinos es cada día más imperiosa, 
la CRÓNICA excita á las comarcas vinícolas 
de España á que por medio de instancias 
elevadas al gobierno y á las Cortes, así como 
como por los d e m á s medios que juzguen 
oportunos, manifiesten la expresada apre-
miante necesidad é indiquen á la vez la con-
veniencia de que ta ley que se solicita se 
inspire en el notable trabajo de señor mar-
qués de Cusano y en el luminoso dictamen 
emitido por la comisión nombrada en 7 de 
Enero ú l t imo por el ministro de Fomento 
para que propusiera las medidas preventi-
vas y represivas que deban adoptarse para 
evitar la aduiter . ición de los vinos y be-
bidas. 
Sabido que la causa primordial d é l a ho-
rrible crisis vinícola que atravesarnos no es 
• t r a sino el fraude y la fabricación de los 
vinos artificiales, nuestras comarcas es tán 
obligadas á no cejar ni descansar un mo-
mento, d igámoslo así, basta acabar con las 
adulteraciones y con esos brebajes que con 
el nombre de vinos se lanzan al consumo y 
al comercio de expor tac ión . 
La desnatura l izac ión de los esp í r i tus i n -
dustriales, los fuertes recargos á los alcoho-
les, la abolición de los exorbitantes dere-
chos que gen concepto de consumos paga 
el vino, ó una gran rebaja, cuado menos, y 
una buena ley sobre el comercio de vinos, 
«on medidas llamadas á conjurar la crisis y 
evitar la ruina de. la primera y más valiosa 
de nuestras producciones. 
Ko nos considerem )s, pues, seguros, l i -
bres de la sofisticación, h; sta no ver t radu-
cido en disposiciones legales todo aquello 
que juzgamos indispensable para el pa t r ió -
tico fin qué há más de un año venimos per-
«iguiendo. Sigamos por todos los medios le-
gales reclamando con la misma actividad y 
el mismo entusiasmo que hasta hoy lo que 
conceptuamos justo y de u r g e n t í s i m a nece-
•idad. 
Téase ahora el bien pensado proyecto del 
«eñor m a r q u é s de Cusano: 
«Artículo 1." Se prohibe la venta con el 
solo nombre de vino, de todo liquido que no 
proceda exclusivamente de la uva fresca. 
Art . 2.* Seprohibe igualmente la expon • 
áicióu de los llamados impropiamente v i -
nos artificiales, y de los adulterados, en-
tendiendo que lo es tán cuando contengan 
materias ó sustancias que no sean propias 
i% los vinos naturales. 
Ar t . 3 o El gobierno m o n t a r á y do ta rá 
esp lénd idamente un laboratorio químico en 
Madrid, donde se e x a m i n a r á n los vinos qu« 
r e m í t a n l a s autoridades administrativas y 
judiciales, las comisiones ejecutivas de las 
juntas locales de defensa y los particulares. 
, Un reglamento d e t e r m i n a r á la cuota que 
deban pagar los particulares, y el plazo fijo 
para hacer los anál is is . 
A r t . 4* Los certificados que expida el 
laboratorio fijarán con Claridad absoluta y 
• i n n i n g ú n género de abreviaturas: 
1. " Bl resultado del análisis, ea la plan-
t i l la que se adopte. 
2. * Si el vino analizado es natural y puro. 
3. ° Si estuviese adulterado, las sustan-
fias ex t r añas que contenga. 
4. * Si es tá encabezado ó no; en caso afir-
mativo, la proporción, y si se ha empleado 
p a r a d l o el alcohol industrial . 
b.' Si tal como resulta el l íquido, es da-
ñoso para la salud del consumidor. 
A r t 5. ' El g-obierno promoverá por cuan-
tos medios estime oportunos, el estableci-
miento do laboratorios municipales en los 
Cüntros de producción, y r emi t i r á á los 
Ayuntamientos de las regiones v in ícolas el 
reglamento que se adopte en el laboratorio 
Ctntral. 
A r t . 6.* La autoridad superior c iv i l de 
cada provincia, en la capital, los alcaldes y 
por de legac ión suya los tenientes de alcal-
de, en su respectiva localidad, v i g ü a r á n los 
estab ecimientos públicos en que se venda 
ó se consuma vino. 
A estepropósico se les faculta expresamen-
te para que inspeccionen el establecimiento 
quejuzguea oportuno, incluso el domicilio 
del propietario si en él lo tuviese estable-
cido. 
Para los efectos de esta ley se entiende 
por establecimiento público la taberna, la 
íonda, el cafe en que se Consuma vino y los 
almaeenes en que se acapare para la venta. 
Ar t . 7." En las visitas de inspección, las. 
autoridades podrán hacer llenar, lacrar y 
sellar tres botellas del liquido que estimen 
oportuno» dejando una en poder del que des-
pache en el establecimiento, y remitiendo 
las otras dos al Laboratorio Municipal ó 
central, con una etiqueta en que se consigne 
la autoridad que la remite y el estableci-
miento de que procede. 
Ar t . 8.° Si el certificado del Laboratorio 
afirma que el vino examinado es art if icial , 
ó es tá adulterado y es dañoso para el con-
sumidor, la autoridad que lo remit ió impon-
drá al dueño del establecimiento la multa 
que estime conveniente, dentro del cupo de 
cont r ibución industrial que anualmente pa-
gue, inut i l izan Jo ademas las existencias 
del líquido examinado y las materias co.o-
rantes que encuentre y sean adecuadas para 
dar color á los vinos. 
A r t . 9." Cuando el dueño de un estable-
cimiento caiga en falta por segunda vez, se 
le impondrá el doble de la mul ta que pagó 
la primera, y a d e m á s , la autorioad superior 
c iv i l de la provincia, á la que se comunicará 
la falta, podrá disponer el cierre del esta-
blecimiento por un período que no exceda 
de treinta días , prévia fijación del oportuno 
cartel en la puerta principal de dicho esta-
blecimiento. 
A r t . 10. Los reincidentes por segunda 
vez, ó sea la tercera falta, p a g a r á n como 
mul ta toda la cuota de con t r ibuc ión y ade-
más podra decretarse P9r la autoridad su-
perior c i v i l , á la que se c o m u n i c a r á la falta, 
el cierro del establecimiento por un período 
que no exceda de tres meses. 
A r t . I I . En los puntos en que se haya 
establecido laboratorio, los particulares que 
no tengan establecimiento para expender 
vino, podrán llevar á dicha oficina una 
muestra del que hayan comprobado en otro 
establecimiento público, si presumen que el 
l íquido adquirido es tá falsificado ó adulte-
rado. 
El encargado del laboratorio se l imitará á 
recibir el vino, sin preguntar n i exigir más 
que la de te rminac ión del establecimienio 
en que se le diga se ha comprado. 
En el mismo día dará noticia de ello á la 
autoridad municipal , la cual necesariamen-
te y en el plazo de cuarenta y ocho horas, 
g i ra rá una visita de inspección al mencio-
nado establecimiento, mandando examinar 
los l íquidos que estime oportunos, y proce-
diendo después á lo que haya lugar, s e g ú n 
las prescripciones de esta ley; 
Ar t . 12. Ei que en las capitales de pro-
vincia introduzca vino.para -surtirá los esta-
blecimientos públicos y suministre como tai 
vino cualquier líquido que no lo sea, ó con-
tenga materias nocivas para la salud del 
consumidor, será multado en la cantidad de 
100 á 500 pesetas, si de las muestras manda-
das al laboratorio resulta que el vino es ar t i -
ficial ó está adulterado. 
A r t . 13 En toda ciudad, v i l la , pueblo ó 
grupo de población que constituya ayunta-
miento y exceda de 200 vecinos, podrá esta-
blecerse ana Junta de defensa, de su producción 
vinícola. En los pueblos cuyo n ú m e r o de ve-
cinos exceda de 200 y no pasen de 500, for-
marán la Junta 10 vecinos contribuyentes 
de los 20 que paguen mayor cuota. (Primer 
grupo.) 
En los pueblos de 500 á 1.000 vecinos, for-
m a r á n la Junta 20 de los 40 que paguen d i -
cha cuota (Segundo grupo.) 
En los que pasen de 1.000 vecinos, consti-
tu i r án dicha Junta 30 de los oO mayores 
contribuyentes. (Tercer grupo). 
En los tres casos, los 10, 20 ó 30 contribu-
yentes que primero se pongan de acuerdo, 
cons t i tu i rán la Junta. 
Las vacantes que ocurran en la Junta, se 
cubr i r án con el primero que lo solicite, de 
entre los que tengan derecho á constituirla. 
Las Juntas que no tengan completo el n ú -
mero dé vocales no podran deliberar. 
A r t . 14. desde ei momento que en un 
pueblo haya el n ú m e r o do vecinos necesa-
rios con derecho á constituir la Junta, que 
asi io acuerde, podran reunirse libremente 
donde lo crean oportuno, adoptando las de-
cisiones que estimen convenientes, con arre-
glo á las prescripciones de e^ta ley, para 
castigar á los que, en su localidad, vendan 
ó exporten vinos artificiales ó adu l t é ranos , 
y empleen au las beuidas ei alcohol mdus-
i r i a i . 
A r t . 15. Cada Junta nombra rá su presi-
dente y secreíhr io , y ademan una comisión 
ejecutiva compuesta de tres individuos de 
su seno, que será la competente para cum-
plimentar ios acueraos que se adopten. 
A r t . 10. Las Juntas podrán imponer i i -
h remeníe á los que, s e g ú n su conciencia y 
su leal saber y entender, cometan ia falta 
cons guada en el ar t . 14, las siguientes 
multas: 
En los pueblos del primer grupo, de 25 á 
250 pesetas; en ios del segundo, de 25 á 500, 
y en los del tercero de 25 á 1.000. 
, A r t . 17. Los acuerdos de las Juntas, para 
ser válidos, es necesario que se adopten por 
7 votos conformes en ÍÚA pueblos del p r i -
mer grupo, por 14 en los del segundo y por 
21 en los del tercero. 
A r i . 18. Las Comisiónes ejecutivas que 
encuentren resistencia en iosmultados acu-
di rán á los jueces municipales, y estos, 
en ei plazo de cuarenta y ocho horas ¡ha-
rán el requerimiento ai pago. Si en otro 
plazo de ocho días la mul ta no se ha hecho 
efectiva, smplea rán para conseguirlo la vía 
de apremio, incluyendo en eila los derechos 
que se causen. 
Las multas se satisfarán en papel, y l a ; 
Junta cu idará de archivar la mitad de ca-
da pliego, poniendo en ella la nota corres-
pondiente. 
A r t . 19. Los alcaides, en el plazo de c in-
co días, á contar desde la pubi icae .ón de 
esta ley, expondrán al publico ia lista de 
los contribuyentes que tengan derecho á 
constituir la Junta. 
A r t . 20. Las Juntas no podrán penar m á s 
de una vez á la persona que caiga en falta, 
pero si comete la segunda, io pondrán en 
conocimiento del alcalde, el cual, después 
de cumplir lo preceptuado en los ar t ícuios 7 
y 8, impondrá, si procediese, la mul ta que 
anteriormente se haya pagado, con un au-
mento de 25 por 100. 
A r t . 21 . Si la persona castigada por se-
gunda ver, cae en falta nuevamente, se 
s e g u i r á el procedimiento que fija el articulo 
anterior, y la mul ta que haya de imponer-
se, caso de proceder, será doble de la que 
marca el articulo 16. El que llegue á delin-
quir por cuarta vez después de cumpl imen-
tarse lo preceptuado en el articulo 20, en 
lugar de ser multado por el alcalde, será 
entregado á los tribuuales por denuncia he-
cha de oficio, invocando el precepto de este 
ar t ícu lo . 
Ar t . 22. Los compradores de vino podrán 
exigir á los cosecheros dueños de la mer-
cancía , les entreguen una carta en que 
conste el día de la venta, la cantidad de v i -
no vendida y la declaración de que es na-
tural y corriente. 
En cuanto se saque el vino de la bodega, 
el vendedor queda absolutamente libro de 
toda responsabilidad. 
A r t . 23. Se prohibe que desde { * de Ju-
lio de 1888 pueda el vino ser gravado por 
razón de consumo ni de ninguna otra ma-
nera en más de 10. pesetas por hectolitro, 
sin que j a m á s pueda ser objeto de dos gra-
vámenes oistintos, para lo cual la venta del 
l íquido será libre y solo p a g a r á al importar-
lo en las poblaciones. 
A r t . 24. Es ta rán libres de fiscalización 
y con t r ibuc ión iadustrial las alquitaras ó 
alambiques que el labrador ó propietario co-
loque en su casa con objeto de quemarlos 
l íquidos que resulten del fruto de sus viñas , 
siempre que los aiameiques estén construi-
dos expresamente para quemar l íquidos . 
A r t . 25. Se declaran libres de contribu-
ción industrial por quince años , las fábricas 
hoy existentes, ó que en adelante se mon-
ten, para producir el alcohol, siendo condi-
ción precisa que los aparatos que para ello 
se empleen, no puedan extraerlo m á s que 
de los l íquidos. 
A r t . 2(í. El gobierno p rocura rá la unif i -
cación y la posible rebaja en las tarifas de 
ios ferrocarriles para el transporte de vinos, 
y qüe se haga gratis el de los toneles ó pe-
llejos vacíos . 
Ar t . i l . Todo el que por la vía m a r í t i m a 
ó terrestre embarque, para su expor tac ión 
al extranjero, más de 1 hectóli tro de vino, 
deberá firmar por duplicado una factura en 
que conste con perfecta claridad: 
1. ° Su nombre, apellido y nacionalidad. 
2. ° La procedencia del vino. 
3. ° La afirmación de que. s egún su leal 
saber y entender, el vino entregado es na-
tura l y propio para el consumo. 
4. ° El lugar de su domicilio ó de su re-
sidenc:a habitual, y si es cosechero, acapa-
rador ó comisionista. 
5. " El n ú m e r o de envases que embarca, 
y aproximadamente el número de hectoli-
tros que contienen. 
6. ° Si tiene bodega, a lmacén ó existen-
cias de vino en a lgún punto de España , de-
terminando con claridad, en caso afirmati-
vo, el pueblo, calle y número de la casa 
donde radiquen. 
Ar t . 28. Los jefes de las estaciones, ó lo* 
patrones ó capitanes de los buques en que 
se embarque el vino, e x i g i r á n las dos fac-
turas y las remi t i rán inmediatamente, una 
á la Dirección de Aduanas y otra al alcalde 
en cuyo té rmino municipal esté enclavado 
el puerto ó la es tación en que se haya em-
barcado el v ino . 
Ar t . 29. Los alcaldes, en los tres prime-
ros días de cada mes, remi t i rán á la Direc-
ción de Aduanas las facturas que hayan re-
cibido, con un pequeño resumen en que 
conste el número de facturasjque remiten, y 
el de los envases y hectól i t ros de líquido que 
de ellas resulte. 
Ar t . 30. Queda prohibido el anuncio y la 
venta de materias que se ofrezcan para dar 
color á los vinos, ó que se conozca que no 
pueden tener otra principal obl igación. 
Ar t . 31. El Gobierno exc i ta rá el celo de 
los cónsules en el extranjero, para que el 
d i a l . " de Enero y el 1.° de Julio de cada 
año , remitan al Ministerio de Estado una 
sucinta Memoria respecto del comercio de 
vinos españoles en su residencia oficial-
En dicha Memoria expondrán las observa-
ciones que estimen oportunas, para que d i -
cho comercio aumente y los vinos adquie-
ran mayor «rédi to . 
. Ar t . 32. El Gobierno ges t ionará para que 
los extranjeros prevengan á sus empleados, 
en los punios de importación de vinos espa-
ñoles, que siempre que rechacen por falsifi-
cada ó adulterada una partida de vino que 
exceda de 1 hectól i t ro remitan seis botella» 
selladas al cónsul español más próximo, ex-
presando en una factura adjunta el nombre 
del exportador, la procedencia p)r él asig-
nada al vino, el resumen de los motivos por 
que ha sido rechazado y la cantidad aproxi-
mada á que asciende en hectól i t ros . 
Ar t . 33. Inmediatamente que los cónsu-
les reciban las botellas y la factura expre-
sadas en el a r t ícu lo anterior, las rerni t i ráa 
al ministerio con el letrero de vinos adulte-
rados . 
Art . 34. El ministro de Estado remi t i rá 
dichas botellas al laboratorio cent al para 
que en el plazo de ocho días las examine y 
extienda un certificado en el que conste con 
precisión: 
1. ° Si el l íquido de las seis botellas es 
igual ó diferente. 
2. * Si el vino que contiene es natural. 
3. ° Siendo natural, si lo es en todo ó en 
parte. 
4. ° Si entendieren que está adulterado, 
especificarán las materias ó sustancias para 
ello empleadas, los grados de alcohol que 
tenga, si dicho alcohol es industrial ó v ín i -
co, y si t i l como resulta el l iquido, es d a ñ o -
so para »d consumidor. 
Ar t . 35. El gobierno, en vista del cer t i -
ficado del laboratorio centl-al, s: en él se 
afirma la falsificación ó adu l te rac ión d a ñ o -
sa del vino, dará las órdenes para que no se 
permita la r eexpor t ac ión , é i m p o n d r á al ex-
portador una multa do 10 pesetas por cada 
hectóli t ro de vino rechazado, y si resulta 
que en a l g ú n punto d e ' E s p a ñ a tiene bode-
gas ó almacenes de vino se p revendrá al go-
bernador c i v i l de la provincia que por sí, ó 
por un delegado especial, proceda á infor-
marse y gire una visita de iuspeccióu, pre-
cediendo en vista de su resultado á lo que 
haya lugar. 
Ar t , 36. En caso de reincidencia, se pro-
cederá como previene el a r t ícu lo anterior y, 
además , se p revendrá á los comandantes dé 
puerlo y á las empresas de ferrocarriles qu« 
C R Ó N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
no permitaa embarcar remesas de .vino á 
nombre del exportador reiucideute. 
A r t . 37. La persona que esté constituida 
eu autoridad y tenga abierto, á su nombre, 
a l g ú n establecimiento público para la ven 
ta ó consumo de vino, no podrá ejercitar las 
atribuciones conferidas por esta ley , sin 
caer eu la rospousabilidad que marca el ar-
ticulo 342 del Oodigo penal. 
Ar t . 38. El gobierno publicará, en el 
plazo de seis meses, los Reglamentos ó dis-
posiciones que juzgue necesarios para el 
cumplimiento de esta ley.» 
A S A M B L E A G E N E R A L D E L A L I G A A G R A R I A 
El lunes se celebró la ú l t i m a sesión, sien-
do la concurrencia tan grande como eu los 
d ías anteriores. 
El eminente patricio Sr. D. Claudio Mo-
yano p ronunc ió un bien sentido discurso, 
haciendo el resumen de la d i icus ión . 
Dice que la mejor prueba de que la L iga 
es e x t r a ñ a á la polí t ica, es el acuerdo toma-
do ayer de que hiciera el resúmen persona 
tan aislada como éi, que está completamen-
te Sülo. 
Le interrumpen que está con todos los la-
bradores delpai.syeontcsstaquebablaba co-
mo político, y en este sentido su aislamiento 
no puede ser mayor. 
. Hace constar que lleva m á s de cuarenta 
años consagrado á la política, habiendo 
prestado siempre gran atención á las cues-
tiones económicas . Ya han pasado treinta 
años desde que viene pidiendo rebajas en 
los gastos públicos, habiendo solicitado una 
vez que fué de la Comisión de presupuestos 
una d isminuc ión de 300 millones de reales. 
El poco caso que de SUÍ; opiniones se ha 
hecho es la causa de la crisis presente. 
No es posible mejorar el cultivo si no hay 
capital, y este no existe cuando se gasta 
mas de lo que se tiene. 
Dedica algunas frases á la desamortiza-
ción, para atacar la medida, y estudia la iu 
flueucia que tuvo cu el progreso agrícola . 
Se ocupa de la creación de la Caja de De-
pósitos, y dice que la ins t i tución fué buena, 
pero no dió resultado. 
Recuerda que un ministro sacó mi l tres-
cientos millones de la Caja de Depósitos pa-
ra cubrir el déficit del oresupuesto, y con 
este, motivo, hace algunas consideraciones, 
viniendo á ratificar la afirmación de que se 
había gastado m á s de lo que se ten ía . 
, Dice que la codicia de los gobiernos no 
dejó en la Caja de Depósitos mas que la es-
peranza. 
Gastados todos aquellos recursos, los go-
biernos empezaron á utilizar el crédi to en 
sus múl í ip :es manifestaciones, sin acordar-
se j a m á s de castigar el presupuesto de 
gastos. 
Hoy no hay «tro remedio que acomodarse 
á los medios do vida?que consientan los re 
cursos ordinarios. Como éstos salen en su 
mayor parte de los agdcultorse, y su estado 
es en extremo precario, no es posible pro-
longar por mas tiempo si tuación tan insos-
tenible. 
Todo el mundo está conforme en los re-
medios que tienen lus males presentes; pe-
ro nadie encuentra el médico que ios ha de 
aplicar. 
No se debe gastar más de lo que se tiene, 
acomodando el presupuesto de gastos al de 
ingresos. Véase primero el dinero deque se 
dispone, y después se sabrá hasta donde se 
puede llegar con los gastos. 
A este propósiio cita el ejemplo de lo que 
ocurre á todos los ciudadanos ea la, vida pr i -
vada.'que si gastan sin prudencia se arrui-
nan. 
El señor ministro do la Guerra acuerda, 
por ejemplo, tener un,' ejército de 190.000 
hombres, con cuerpos muy bonitos, vesti-
dos ios ii.nos de azul y los otros de colorado; 
pero á pesar de que el pensamiento es tá ins 
pirado en el más acendrado patriotismo, no 
ae real izará si no hay dinero en las cajas pú-
hlicas. 
Dice que debe ser ministro de Hacienda 
el jefe del partido que mande, por lo mismo 
que se trata del cargo más difícil y deli-
cado. 
Las naciones, á semejanza de los i nd iv i -
duos, deben v iv i r con la modestia que .sus 
recursos exi jan. 
Inglaterra ha resuelto la cues t ión econó-
mica.acomodando los gastos á los ingresos. 
Allí hay más reparo en hacer dispendios. 
En E^pañn está aut .rizado que en todos 
los servicios, áun los que tienen organiza-
ción especial, se puedan hacer las econo-
m í a s precisas hasta acomodar el presupues-
to de gastos al de ingresos. Entre España ó 
Inglaterra no hay, por tanto, más que una 
diferencia; que aquí las leyes se hacen para 
tener el gusto de no cumplir las , ' y en el 
Reino Unido todo el mundo es esclavo do 
los mandatos legales. 
Habla de la Deuda públ ica. 
Compara lo que pagan los labradores por 
Contribución terri torial en otros países con 
lo que aquí se exige, para venir á demos-
trar q u é somos los españoles los que más 
pagamos y peor estamos. 
Recuerda las gestiones hechas por los di -
putados y senadores de Castilla para impe-
dir que se vendan las dehesas que tanto ü e -
cesitan los puebloá. 
Se e x t r a ñ a de las declaraciones hechas 
por un ministro enemigo de los aumentos 
arauceiarios y defensor de la rebaja de loa 
gastos de cul t ivo que concep túa hoy impo-
sible. 
Crí t ica estas opiniones con bastante gra-
cejo. 
El discurso del Sr. Moyano ha sido «iicho 
con gran naturalidad y acogido con entu-
siastas aplausos. 
El 8r. Bayo propone un voto de gracias al 
señor Mo/auo, que es acordado por aclama-
c ión . 
Por ac l amac ión t a m b i é n se nombra pre-
sidente efectivo al Sr. Bayo y á ruego de 
éste, presidente honorario al Sr. Moyano. 
El Sr. Moyano excita á todos á perseve-
rar en los esfuerzos para defender Ja agri-
cul tura y á que todos procuren difundir por 
los ámbi tos de la nación el espír i tu que ha 
dominado en la Asamblea, y luego propone 
que se declare agregados á la Junta directi-
va á los Sres. Gamazo y Muro, acordándo-
se así. 
El Sr. Gamazo da las gracias por el ho 
ñor que se le ha dispensado y trata de excu-
sarse. 
Hace constar que hoy lasa lvac ión de ia 
agricul tura está en el oportunismo y no en 
el exclusivismo; y que en este concepto, sin 
volver la cara á ninguno de sus compromi-
sos, irá con la Liga en tanto que esta se con-
crete, como ahora ha declarado, á coadyu-
var al bien de la agricultura, sin entrar en 
terrenos que ser ían de per turbación para 
otros organismos, cuya vida es tan necesa-
ria al concertado desarrollo de los intereses 
del pa ís . 
El Sr. Muro se coloca á la derecha de la 
presidencia, diciendo, sobre poco más ó me-
nos, lo siguiente: 
Yo t a m b i é n tenía que decir algo á los que 
me escuchan, aunque realmente lo han es-
cuchado de los autorizados lábios del señor 
Gamazo. 
Tengo que declarar aquí que me encuen-
tro en disidencia respecto á este punto con-
creto con la m a y o r í a de los hombres de m i 
partido. 
Opino que no es aquel el camino que debe 
seguirse para remediar la agricultura, y de-
claro que, como hijo de un país donde esas 
consecuencias funestas se dejan sentir, 
como castellano, me encuentro siempre al 
lado del consecuente, trabajador y respeta-
ble hombre público Sr. Moyano. 
Agradezco y acepto la dist inción que se 
me otorga, con el mismo criterio que lo ha 
hecho el Sr. Gamazo, 
Kl Sr. m a r q u é s de Cusano: Yo deseo que 
todos los representantes manifiesten si es tán 
conformes eu otorgar su confianza absoluta 
á los que han de ser in té rpre tes de nuestros 
deseos (Voces: si, si), y al mis ióo tiempo, á 
los Sres. Gamazo y Muro, que hagan constar 
si es tán de acuerdo con las conclusiones 
aprobadas por la Asamblea y si prometen 
defenderlas. 
Con este motivo habla nuevamente el se-
ñor Gamazo, y después dé declararse protec-
cionista dice que sería una locura extremar 
eu este sentido, y respecto al impuesto so-
bre la renta, del fque es defensor, reclama 
cierta libertad de aceión y el públ ico ve en 
esto una habilidad para salir el día de ma-
ñ a n a de cualquier aprieto. 
Las declaraciones del Sr. Gamazo, dice 
nuestro apreciable colega til Día, hábiles y 
prudentes, fueron acogidas con bastante 
frialdad por la m a y o r í a de los concurrentes, 
y no faltó alguno que abiertamente mani-
tés tase la'desconfianza que le inspiraban. 
L a CRÓNICA, DE VINOS Y CEREALES , lo 
confesamos i n g é n u a m e n t e , entiende que 
para el logro de los nobles y patr iót icos fi-
nes que persigue la Liga Agraria, no es 
conveniente en modo a lgüuo la entrada en 
la Junta directiva de n i n g ú n personaje po-
lítico, siquiera sean tan dignos, tan ín tegros 
y ^an amantes del país como lo es el señor 
Gamazo. Los llamados á constituir dicha 
Junta, de la que tanto debemos prometernos 
todos, son ciertamente esos importantes 
propietarios de provincias, que con casa 
abierta en Madrid (pues que en este centro 
precisa su residencia habitual para d i r ig i r 
la importante Asociación), viven de la ag-ri-
cuitura, á eda consagran toda sb actividad, 
conocen por propia y triste experiencia las 
necesidades de nuestras comarcas y no apa-
recen por ú l t i m o ligadas á n i n g ú n partido 
polí t ico. 
Formada la Junta por esos que podemos 
llamap primeros a^nc^ /om de España , que 
por fortuna no son raros en Madrid, es como 
la Liga Agraria, con entera y abjoluta inde-
pendencia, oon los' conoeimientos práct icos 
que han menester, con fe inquebrantable y 
extraordinario entusiasmo, puede responder 
á los grandes fines para que ha sido creada. 
La entrada en la Junta de personas de re-
conocida significación política, lo repetirnos, 
no nos ha satisfecho. 
Hó aquí los individuos que constituyen 
dicha Junta: 
• Sr. D. Adolfo Bayo, presidente; vicepresi-
dentes: D. G e r m á n Gamazo, D. José Muro, 
D . José Maluquer. conde de Guaqui, don 
Apolinar Rato y conde du Esteban; secreta-
rios: conde de Casal, conde de Vía Manuel, 
D Francisco Carrasco y D. Francisco Sán-
chez Toca; y vocales, m a r q u é s de Perales, 
condece la Patilla, conde d é l a s Almenas, 
D. Diego García , m a r q u é s de Claramonte, 
D. Rafael F e r n á n d e z Soria, D. Pío Pérez Aloe, 
D . José Alvarez Marino, vizconde de Aiia-
tar, D . Ju l i án Benito Chavarri , m a r q u é s de 
Castrillo, D . José de Soto, m a r q u é s de Mo-
riaua, duque de la Rooa, m a r q u é s de la La-
guna, D. Jacinto Orellana, D . Faustino 
• .fcOiíi? xth 6í*Év;(13flllTÍ i9 KiOQ &»JlTI»30*ít« ola 
ü l a e t a , conde do Argi l lo y D . Tomás Be-
ruete. 
• • 
En las sesiones quinta y sexta, celebra-
das el sábado y domingo, se aprobaron por 
unanimidad, entre otros, los siguientes dic-
t á m e n e s : 
AL lema 4.°—-«La Comisión nombrada por 
la Asamblea de Liga Agraria para redac-
tar las conclusioues relativas al tema 4." ha 
estimado conveniente, después de maduro 
examen,.suudividir aquella en dos distintos 
grupos, relativo uno á los alcoholes y o t r o á 
los vinos; teniendo el honor de someter las 
siguientes a la aprobación de la Asamblea: 
PRIMER Q-RUPU.—Alcoholes. 
«L* Lss aicoho.es industriales que se i m -
porten eu España , cualquiera que sea su 
procedencia y grados, deberán ser desnatu-
ralizados en las aduanas. 
»2.i Todos los alcoholes industriales pa-
garan el m á x i m u m de derecho de consumos 
uniforme para toda España, y serán grava ' 
dos con un derecuo trausitorio tan elevado 
como sea posible. 
»3 a Se de roga rán todas las disposiciones 
vigentes sobre esta materia para ponerías 
en consonancia con las industrias vinícola y 
alcoholera, es tableciéndose procedimientos 
de anál is is de los vinos y alcoholes más 
exactos y adecuados que Jos hasta ahora 
propuestos oficialmente. 
>«4.a A l objeto de favorecer la fabricación 
del alcohol de vino en nuestro país , conven-
dría que el gobierno acordara ia supresión ó 
suspens ión temporal de los derechos que de-
vengan los aparatos destilatorios á su intro-
ducc ión en España . 
MS.' Debe fomentarse la exp lo tac ión del 
orujo de uva, como primera materia abun-
d a n t í s i m a en nuestro país, bajo el doble 
punto de vista de su riqueza en alcohol y eu 
tá r t a ro , para regenerar esta antigua indus-
tr ia, antes l imitada á la producción de 
aguardiente y hoy extensiva a la de las ma-
terias tar tár ica , tanino, materia colorante 
natural , aceite de pepitas de uva, aceites 
esenciales y abonos. 
SEGUNDO dRUVO.— Yinoí y vinagres. 
«1.* Los vinos que se consuman eu el 
paí^. ó se exporten, serán objeto de ia fisca-
lizafción consignada en las leyes y regla-
mentos propuestos por la comisión nombra-
da en 7 de Enero úl t imo por el Excmo. se-
ñor ministro de Fomento, y en el ajuste 
para la formación de una ley sobre el co-
mercio de vinos tomado en considerac ión en 
la sesión de la Asamblea de la Liga de 9 del 
corriente. 
A l tema 5 . ° — E ! derecho transitorio 
estabiecido sobre el t r igo y sus harinas por 
las leyes de presupuestos de 26 de Diciem-
bre de 1872 y 21 de Julio de 1876, debe ele-
varse en un 40 por 100 sobre la totalidad de 
los derechos que hoy pagan estos ar t ículos . 
»2.0 Deben pagar igualmente derecho 
transitorio los demás cereales y sus harinas 
comprendidos en las partidas 244 y 245 del 
arancel. Este derecho será el de 40 por 100 
sobre lo que hoy pagan. 
"S." Deben pagar t ambién derecho los 
ganados y carnes comprendidos en el aran-
cel eu las partidas siguientes: 
PARTIDAS DEL ARANCEL 
DERECHO TRANSITORIO 
187 Caballos castrados que 
pasen de la marca 
188 Los d e m á s caballos y las 
yeguas 
189 Ganado mular . 
190 Idem asnal 
191 Idem vacuno.. 
192 Idem de cerda 
193 Idem lanar y cabrío y los 
animales no expresa-
dos 
232 Carne en salmuera y ta 
sajo 
233 Manteca de cerdo, inclu-
so el tocino 





do, se comprometa á todas las empresas á 
no exigir mayores precios de transnortpí 
que los siguientes: a 
Pesetas 0.08 para las mercan- )Por tonelad» 
cías de 1.' clase. ( 
» 0,06 para las de 2.a ( . Y 
0;04 para las de 3.1 ) ki lómetre. 
«Asimismo, qué , mientras no llegue ia 
oportunidad de llevar á vías de hecho osta 
aspiración, acuerda pedir al gobierno, y en 
su representación al ministro de Fomento 
que á ia mayor brevedad se practique á las 
ü ichas Compañías una l iquidación compren-
siva de las cantidades que adeudan al Teso-
ro público por la introducción de materiales 
de cons t rucc ión de los descubiertos en qm 
se encuentran por - pago de inspección y 
multas por faltas en el servicio; que si lai 
Compañías , motu proprio con mejor sentido 
para sus intereses, no hiciesen, mientras no 
llegue el caso de la unificación solicitada 
una reducción en sus tarifas generales y os! 
peciaies de veinte por ciento con relación á 
las actuales, el gobierno, haciendo uso de 
las atribuciones que se reservó en la ley de 
concesiones, imponga á las Compañías la 
expresada reducción de tarifas en los trans-
portes tle pequeña velocidad, garaánt izudo-
ies el rendimiento medio kilométrico, por 
este concepto, del quinquenio anterior; y 
para que estas reducciones, mientras se es-
tudia la un fioación, se puedan efectuar con 
urgencia, como lo reclama el interés públi-
co, y con el menor gravamen posible de las 
Compañ ías , pide t ambién ia Ligase pupri-
ma el 3 por 100 que se paga sobre transpor 
tes, que encareciendo estos nu aprovecha al 
Tesoro en la cuan t í a que debiera, y que se 
disminuya, ya que no se suprima, el 15 por 
100 sobre billetes de viajeros, estableci-
do como transitorio por causas que ya no 
existen. 
»Por ú l t imo, que se declare incompatible 
con el ejercicio de todo cargo ó destino pú-
blico retribuido, el de consejero de las Com-
pañ ías de ferrocarriles, y para que esta pro-
hibición sea eficaz, que se determine que 
la dicha incompatibilidad exist irá dós añoi 
antes y basta dos después ,de haber cesado 
en el cargo ó empleo públ ico desempeñado 
y para obtener este en el referido cargo d« 
consejero. 
N O T I C I A S 
El «Ins t i tu to agrícola ca ta lán da San Isi-
dro» tiene ya organizadas las comisioueü 
que van á las cuatro provincias catalanas 
para promover las reuniones en que ha dé 
tratarse de los medios de combatir la ruino-
sa crisis agr cola que aflige al pais, propo-
n iéndose salir en breve do Barcelona. 
»4.° Deben elevarse igualmente los dere-
chos transitorios sobre el petróleo refinade 
y en bruto. Los derechos que devengue el 
petróleo en bruto han de ser equivalentes á 
23 pesetas los 100 kilos. 
»5.u Se impondrá igualmente derechos 
transitorios á los arroces comprendidos eu 
las partidas 240 y 241 del arancel. 
Derecho 
..yy.,. ; transitorio. 
110 Arroz con ciscara 100 k. 1,50 
141 Arroz descascarillado 100 k . 3 
»0.* Los derechos á que se refieren las 
bases anteriores serán exigibles para la> 
mercanc ía s citadas que tengan procedencia 
terrestre á los seis días de promulgada la , 
ley correspondiente; para las de proceden-
cia raarít^na serán exigibles á todo buque 
que resultase despachado, según sus docu-
mentos de origen, con foiPiia posterior á la 
p romulgac ión de la misma ley. 
A l tema 9." «La Liga Agraria declara que 
su aspi rac ión con relación á los intereses que 
representa es que, bajo la base de una cla-
ra, concreta y Uniforme clasificación de 
m e r c a n c í a s en todas las l íneas de España , y 
de que se modifiquen las tarifas de nuestros 
ferrocarriles con arreglo al peso y recorri-
La Asociación de Ganaderos ha participa-
do al alcalde de Manzanares, que está dis 
puesta á comprar todo el canuto de langos-
ta que se recoja en las vías pecuarias di* 
dicho pueblo. 
E n los ú l t imos dias se han vendido los 
besugos en San Sebas t ián á 22 cént imos la 
l ibra . 
La casa Mercader é hijo tiene ya en la 
vía férrea nuevos wagones refrigeratorios. 
De las 25 cartillas vinícolas presentadas 
al concurso abierto por el ministerio de Fo-
mento, el Jurado ha propuesto por unanimi-
dad para el primer premio á la que llevaba 
el lema «Haremos de España la bodega del 
m u n d o , » cuyo autor resul tó ser el distin-
guido ca tedrá t ico y exdirector del Instituto 
Agr ícola de Alfonso X I I , I ) . Diego Pe-
q u e ñ o . 
Los labradores de la vega de Castellón ds 
la Plana, donde el cult ivo del cáñamo tu-
vo en otro tiempo gran importancia, y aun 
conserva alguna, han acudido al ministro 
de Marina en súplica de que en las subastas 
con destino á los arsenales del Estado no se 
a d m í t a n l o s c á ñ a m o s procedentes del e i -
traujero. 
El ministro de Fomento, Sr. Navarro y 
Rodrigo, se ocupa en el estudio de un plan 
general de ferro-carriles económicos . 
Las algarrobas alcanzan y a en Tortosa el 
precio de tres pesetas cincuenta cén t imos el 
•quintal de 41'60 k i lógramos . 
Los viñedos del departamento del Bordo 
lais han rendido este año 1.154.519 hectoli -
tros de vino, contra 1.108 68.') eu 188ó. 
He aquí la producción por comarcas: 
Burdeos 406.189 hectóli traa. 
Libourne 2¿8.610 
Lesparre 208.389 
Bazas 1̂ 9 925 
Blave 126.494 
L a k e o l e 45.204 
TOTAL, 1.154.519 
Te leg rañau de Roma que los ingresos del 
tesoro italiano durante los cuatro últ imos 
meses han tenido un aumento de 18 millo-
nes de pesetas solo en concepto de contri-
buciones. Esté dato dice bien claro que ia 
crisis agr ícola , si es que exLte en ^ ^ ' J i 1 
puede compararse con la que atraviesa tá -
pana. Aquí baja la recaudación y alU suoa-
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
El Sr. Crispí ha declarado en la C á m a r a 
italiana de los diputados que hasta ahora 
hau resultado infructuosas las neg-ociacio-
nes para el tratado franco-italiano, y que si 
no dan resultado antes de 1.* de Knero 
p róx imo Italia apl icará á las mercancias 
francesas el arancel genera!. 
Tamhién en Inglaterra se advierte un 
gran movimiento proteccionista. Muchos 
diputados rurales sostienen la necesidad 
imperiosa do apelar á aquellos procedi-
mientos ptira defender á la agr icul tura del 
país de la compotencia extranjera. 
En todo el Maestrazgo cayo en la ante-
rior semana una copiosa nevada. 
Kl mercado de vinos de las Kiojas acusa 
completa paral ización en la mayor parte de 
]us bodegas. La s i tuación que atraviesan 
aquellas comarcas, asi como otras muchas 
de Empana, es verdaderamenre espantosa. 
¿Cuándo se presen ta rán en las Cortes los 
proyectos de ley que con tanta necesidad 
vienen demandando los pueblos agr ícolas 
de España? 
El enfermo, el productor y el comercio, se 
agrava por momentos y urge aplicarle los 
remedios más eficaces que sea posible. ¿Y 
q u é hacen mientras tanto los Cuerpos Co-
legisladores?Perder lastimosamcuteel t iem-
po en disquisiciones que ninguna uti l idad 
reportan al país. 
Dada la horrible gravedad de nuestras co-
marcas, las Cortes deber ían declararse en 
sesión permanente para tratar de librar del 
hambre á miles de pueblos, a ú n cuando sea 
menester romper antiguas práct icas parla-
mentarias. 
Dicen do Barcelona qne las ú l t imas l l u -
vias han causado daños de considerac ión á 
los propietarios r ibereños del Ter, arras-
trando grandes masas de terrenos, algunos 
de ellos pobladas de corpulentos arboles.-
El Alcalde de Artajona (Navarra) ha d i r i -
gido á todos los vecinos de aquella vi l la que 
se dedican á la venta de licores una comu-
nicación e rdenándoies que pongan al exte-
rior de sus establecimientos un rótulo en 
que se expresen iaa clases de [bebidas que 
expenden De esta manera se propone el se-
ñor, alcalde de Artajona dificultar y poder 
castigar la venta de bebidas que contengan 
alcohol impuro. 
La sementera ofrece magní f ico aspecto 
r n Andalucía; la nacencia es vigorosa. Hace 
muchos años quo no se han visto mejor los 
campos. 
Dios quiera no se malogren las esperan-
zas que hacen concebir los sembrados. 
Tenemos motivos para creer que los cón -
sules de la repúbl ica Argentina en nuestras 
importantes plazas, habrán comunicado al 
-gobierno de dicha nación el mal efecto que 
ha producido en E s p a ñ a el nuevo grava-
men que ha impuesto á los vinos esna-
noles. ^ 
LABORATORIOS VINICOLAS 
El domingo publ icó la Gaceta un real dc-
ereto del ministerio de Fomento, creando 
aboratonos v in í co la s , cuya disposición 
hab rán visto con sumo agrado las comarcas 
productoras y el comercio honrado. 
Por ei mismo ministerio se han publicado 
en ios^ úl t imos d ías otros decretos sobre 
•creación de Granjas-escuelas Experimenta-
les y Concursos de obreros a g r í c o l a s . 
El Sr. Navarro y Rodrigo merece un 
«plauso por aquellos importantes trabajos 
He uqui la parte dispositiva del primero 
fie qichos decrevos: 
«Artini lo primero. Se crean en Rspaña 
veinte laboratorios vinícolas , los cuales se 
instalaran eu los puntos que oportunamen-
te se designen por el ministerio de Fomen-
to, previo informe del Consejo superior de 
Agricul tura , Industria y Comercio. 
Ar t . 2.a Dichos centros t e n d r á n por oh-
j e t o : 1 
L* Practicar los ensayos y anál is is de 
ios mostos, vinos,,alcoholes y d e m á s bebi-
das espirituosas y da cuantas sustancias se 
emp.eeu eu su elaboración y mejoramiento 
^ue se presenten para eSte objeto por los 
cosecheros ó per cualquier otra persona. 
¿ . Establecer depósitoá de muestras de 
«síos mismos vinos. 
3.* Clasificar los diferentes tipos de vinos 
j u e so produzcan eu la región respectiva, 
-de.errnmando sus caractére.s distintivos. 
4- Resolver cuantas consultas hagan 
vinicultores de la c i rcunscr ipc ión re la t i -
vas á ¡a e laboración, crianza y conservación 
de_fiU6 caldos. ' - ^ Y i \ J X J 
, Dar cuenta inmediata á ¡a superiori-
dad d é l a s adulteracioues y falsificaciones 
<iue se encuentren en los l íquidos anali-
zados. 
O-' Remitir á los depósi tos generales las 
muestras de los vinos de la región y los da-
tos y noticias referentes á ellos. 
Ar t . 3.° Los cosecheros ó fabricantes que 
•oiuntaramente remitan al laboratorio res-
pectivo muestras d e s ú s vinos, conveniente-
mente embotellados, en cantidad mayor de 
Quince litros, t end rán derecho á que sean 
analizados gratuitamente v á que se les ex-
P^da Gemificación del resultado. 
Ar t . 4.* Fuera de este caso, los coseche-
^ 6 cualquiera otra persona quo presento 
un l íquido para su análisis y expedición del 
certificado, si io desea, abonará p rév iamen 
te los derechos que se es tablecerán por re-
glamento. 
Ar t . 5.' Los compradores podrán exami-
nar y catar las muestras de los depósitos 
regionales, sujetándose á las formalidades 
que t ambién se especificarán por regla-
mento. 
Ar t 6." Los jefes de los laboratorios for-
m a r á n a n u á l m e n e, acudiendo de olicio á 
los alcalaes y privadamente á las personas 
que crean oportuno, un estado, en el que, 
pue^ío p r pueblo, consten los precios de 
arrastro de vino hasta la es tación de ferro-
carril por donde comunmente se haga la 
ex t racc ión , de cuyo estado remi t i r án un 
ejemplar á la dirección general de Agr icu l -
tura y otro á cada uno de los depósitos ge-
nerales. 
A r t . 7.° Tamhién forma án cada trimes-
tre otro estado de los anál is is hechos, de las 
clasificaciones que por v i r t u d de ellos hayan 
establecido, de las muestras existentes en el 
depósito y de los precios corrientes. Con 
estos datos, la Junta consultiva agronómica 
redactará una Memoria resumen, que por el 
conducto correspondiente se ha rá llegar á 
nuestros agentes consulares. 
Ar t . 8.° Los análisis se efec tuarán en to-
• dos los laboratorios, con sujeción á un pro-
cedimiento uniforme, que igualmente se 
determinara en instrucciones especiales. 
A r t . 9." Los laboratorios de Madrid, San-
tander, Cádiz, Barcelona, Alicante y Sao 
Sebas t ián , tendrán además el carác ter de 
depósitos generales de muestras, y en ellas 
se reuni rán las de todas las provincias del 
reino. Estas muestras se p o n d r á n , del mis-
mo modo que las de los depósi tos provin-
ciales, á disposición de los compradores 
para su examen y cata. 
A r t . 10. Tanto los laboratorios como 
los depósitos generales, es tarán á cargo 
de los ingenieros ag rónomos afectos al ser-
vicio de las provincias en que se hallen 
establecidos, auxiliados por el personal su-
balterno que se de t e rmina rá s e g ú a las nece-
sidades del servicio. 
Ar t . 11. Se invi tará á las Diputaciones 
provinciales respectivas para que faciliten 
locales donde se proceda á la inmediata ins-
talación de Jos laburatonos y depósitos.» 
Carmpundencia Agrícola y Mercantil 
Sr-, Director de la CRÓNICA DE VINOS Y 
CERIÍALIÍS: Madrid. 
CASTELLON DE AMPURIAS (Gerona) 
11 de Dic.embre. 
Muy señor mió: Las lluvias de estos días 
han dado alguna animación al mercado de 
esta vi l la , esperando los agricultores que la 
cosecha venidera será muy abundante. 
Los precios de granos cada día mas bajos 
en perjuicio del labrador, gracias á nuesiros 
eminentes ko/nbres públicos que, entendiendo 
de agricul tura tanto como yo decostum-
bres chinas^jos han regalado los tratados 
de comercio, ruina áel país. 
Las teorías del libre cambio son m u y bo-
nitas para expuestas en un Ateneo recrea-
tivo; pero si se llevan á l a prác t ica , causan 
efectos tan desastrosos como los producidos 
en el país por los tratados con Francia, I n -
glaterra y Alemania. 
Las fábricas se cierran por no ser posible 
á los industriales competir en el actual es-
tado de nuestra patria; la agricultura desapa-
rece poco á poco pasando á poder délos usu-
reros ó del Estado para pago de contribucio-
nes; la ganade r í a está perdida por completo, 
y , como escarnio, hay eminencias librecam-
bistas que pintan á nuestros labradores con 
la baraja en una mano y la botella en otra. 
Ese señor . . . sabio, es casi seguro que no 
conoce lo que es la agr icul tura , ó dijo lo 
que en un momento de elocuencia sv le vino 
en mientes. 
Todos los mercados de C a t a l u ñ a se en-
encuentran invadidos de cereales extranje-
ros, desembarcando dina mente eu Barcelo-
na miles de hectóli tros. 
Si continua este sistema un par de años 
más , á la agricul tura se podrá poner el re-
guiescíinl. • 
¿No ven este desastroso resultado nuestros 
gobernaníes? Imposible, porque todos se 
quejan y Jos clamores públ icos van adqui-
riendo un tinte negro que puede ocasionar 
catástrofes. 
Aquí , punto que r e ú n e mejores condicio-
nes para la agricultura que todos los del 
Principado, va desapareciendo el cult ivo de 
cereales; porque con la extraordinaria en-
trada diaria do granos extranjeros, no tie-
nen precio los de esta y el labrador pierdo 
con esce cultivo. 
Se lia constituido sucursal de la Liga 
Agraria con mucho entusiasmo, y el d ía 4 
marcho á esa corte el delegado de la mis-
ma D. Ricardo Cliraent, para asistir al Cou 
greso convocado por la Junta central. 
No siendo posible que en una carta pueda 
decir cuanto me sugiere la mente respecto 
á la^crísjs «gr ico la , suspendo esta para con» 
t i l d a r e n la próx ima mi c o m e t i d o . — £ . de V. 
ALMENDRA LE JO (Badajoz) 11 de D i -
ciembre. 
Atravesamos una crisis espantosa; la pa-
ralización en las transacciones es grande, 
especialmente en el ramo de vinos, de que 
hemos hecho una cosecha bastante regu-
lar, 
A cont inuac ión los precios corrientes por 
más que son ilusorios, es decir, nominales. 
Trigo, de 39 á 41 rs. la fanega; cebada, á 
18; avena, á 12; habas, de 2;) á '¿4; garban-
zos, de 80 á 110; lana, á 42 rs. arroba caste-
llana; aceite, de 27 a 31; vino tinto del año , 
de 7 á 8 rs. la arroba de l ' j .ó i litros; ídem 
blanco, de (5 á 7; aguardiente de orujo. 30* 
á 38 rs. IOJ 10 litros; ídem do vino, a 46,— 
F . del C. 
MIRANDA DE EBRO (IBurgos) 11 de D i -
ciembre. 
Se va terminando la sementera con m u y 
buena sazón, gracias al hermoso t i emjo 
que tenemos. 
Hoy está este centro lleno de gente con 
motivo del sorteo de los quintos. 
Hé aquí el precio medio que durante el 
mes de Noviemore han alcanzado en esta 
plaza los siguientes ar t ículos de consumo: 
trigo; 1(5 07 pesetas úectól . t ro; centeno, a 
12,10; cebada, á 10,90: mai¿ , á 9,91: garban-
zos, 1,30 el k i lógramo; arroz, 0.04; aceite, 
1.11 pesetas ei l i t ro; vino, 0.40 ídem; carne 
ro 1,31 pesetas el k i lóg ramo; va:;a, 1,18. 
MORALEJA DEL VINO (Zamora) 12 de 
Diciembre. 
Todavía tenemos existencias de vino añe -
jo que a ú n ofrecido a 9 rs. no anima á los 
comerciantes. De los nuevos^ se han hecho 
algunas ventas a 12 rs. cántaro , para Frau-
d a , adquiridos por Mr . A;fredo Solios. 
Esta provincia lia comisionado a los seño-
res D. Antonio Fernandez Morales y D Clau-
dio Lueimo Villasecaj para que la represen-
ten en el Congreso de la Liga Agrar ia .— 
M . G. G. 
HARO (Rioja) 12 de Diciembre, 
Las ventas de vinos completamente para-
das, y todos con necesidad de vender iu po-
co que liemos cogido para proporcionar tra-
bajo á los pobres jornaleros que. como nos-
otros, nó pueden subsistir. Para que se lov-
me juicio de lo que aqui sucede, baste imi i 
j car que la población ha disminuido conside-
rablemente, empientuendo machas familias 
viajes de esperanzas por esos mares en bus-
ca de trabajo para no parecer. Efecto de es-
to es la pocaseguridad que tenemos, habién-
dose imeutado algunos robos, no solo en es 
ta, sino en Hormilla y otrosjpuntos, y me te-
mo que de no ponerse pronto remeáio á esta 
gran crisis van á ser asaltadas por el ham-
bre hasta las ciudades.—Jf. 
L A NAVA DEITRIIY""Talladolid) 12 de 
Diciembre. 
En estos días se ha dado principio á la 
venta del vino blanco nuevo. Han salido 
4.000 cán ta ros de dicha clase para Santan-
der y Francia, á 12 rs uno ( ló ,0 i litros). 
Los compradores van altamente satisfe-
chos, así por lo arreglado del precio, como 
por la bondad de la clase. 
En la semana entrante se embarca rán a l -
gunas cubas m á s , que es tán ajustadas al 
mismo precio, hal lándose ya la vasija en la 
estación del ferrocarril. 
El tiempo continua primaveral, y se nota 
en los árboles frutales, especialmente en los 
almendros, el fenómeno de conservar una 
gran parte de hoja ve;de y fresca, á la vez 
que las yemas están para abrirse. J a m á s en 
este clima se han visto juntas dos vejeta-
ciones. 
¿Será esta anomal ía una amenaza para la 
futura cosecha, si vienen luego, como es de 
esperar ios hielos? 
Los negocios sobre granos, cada día m á s 
encalmados Se cotiza el trigo á 38 rs, fane-
ga (nominal); cebada, de 21,50 á 22; centeno, 
a 21; algarrobas, de 20 á 27; y garbanzos, de 
100 á 150. 
Vino, el nuevo, á 12 rs cáu ta ro ; añejo , de 
16 á 20; reañejo, de 10 á 12; terciado, de30 á 
40; viejo, de 50 á 120;, vinagre, de 13 á 16. En 
vinos tintos aún no hay precio. Ha empeza-
do la campana aunque tarde con an imac ión 
recibiéndose todos los días nuevos pedidos. 
— / . A. B. 
PUEBLA DE MOMTALBAN (Toledo) 12 de 
Diciembre. 
El día 9 del presente mes se principió la 
ecoleccion de la aceituna cou un tiempo 
primaveral y en las mejores condiciones, 
por lo que esperamos un aceite excelente, 
experimentando un gran desengaño en la 
cantidad de aceituna que se almacena. 
Had comenzado áfuucionar los 18 molinos 
olearios con que cuenta esta población, ha-
biéndose iniciado la nueva campana al pre-
di» de 8,50 pesetas ios 11 y 1[2 k i lóg ramos , 
siendo escasa la deraaudij. 
En cuanto á los vinos, es tán en calma 
añejos y nuevos, de lo añejo a ú p quedan 
almacenadas unas 3.000 arrobas, y de lo 
nuevo se han aforado.junas 120.000, siendo 
sus precios tle 2 y 1,25 pesetas respectiva-
mente. 
Se ha despertado el deseo de asegurar sus 
frutos contra lo , pedriscos y el hielo, en los 
labradores, acogiéndose bajo el amparo de 
la Compañ ía a n ó n i m a «La Providencia.» 
El mercado de los otros ar t ículos es como 
sigue: fanega de t r go, á 11.25; ídem de ce -
l»ada, á b,75; garbanzos, á 7,50 la arroba; a l -
garrobas, á 7 pesetas fanega; centeno, á 8 
id , y patatas á 1,25 la a r r o b a . — c o r r e s -
ponsal. 
CERREROS (Avila) 11 de Diciembre. 
Hoy solo le di ré que como la vendimia se 
hizo en buenas condiciones, y la uva estaba 
en general completamente madura, han 
quedado la mayor parte de los vinos tan 
dulces que t o m é m o s s e vendan mal; porqu* 
lo que desean los compradores, ya sea para 
Francia ó para las provincias del Norte, son 
vinos secos; algo l levarán, sin embargo, de 
los embocados para mejorar los flojos y de 
mal gusto de otros puntos, conociendo y a 
como conocen tanto el buen color como la 
fuerza de los de este pueblo. 
Creo haber dicho que eu este año alcan-
za rán algunos 18* alcohólicos, y con segun-
dad no exagero, por supuesto en vinos na-
turales; ya pensamos en dar calor á las bo-
degas para conseguir que no pare la fermen-
tación, y verde «onseguir que los caldos 
piiedau socos; aún con t inúan cociendo los 
que es tán en sitios de mucho calor, y donde, 
se ha procurado que la temperatura exto 
rior no hiciera participar de ella á los 
que es tán en tinajas, tanta es la cantidad de 
azúcar que se desarrolló en el fruto, que 
aún después de una fermentación tan pro-
longada, dan náuseas al probarlos tan 
dulces. o i -k -
Precios corrientes: vino tinto, de 9 l i¿ a 
10 1¡2 rs. arroba; aguardiente da.18° sin ans-
sar. á 2 0 ; i d . anisado de25", á 44; trigo can^ 
deal, de40 á 42 rs. fanega; centeno, á 2 6 : 
cebada, á22 ; piñones, de 10á 11; garbanzos, 
de 29 á 28 rs. arroba; patatas, de 3 a 3 \{¿: 
alubias blancas, de 14 á 15; cebollas, de 3 á 
3 1 [2; cerdos cebados, do 8 á 10 arrobas, á 
38 v42—C. G.dela Y. 
CüZOURRITA (Rioja) 11 de Diciembre. 
El mercado de vinos ofrece en sta bodega 
escaso interés por las pocas transaccions-s 
q ic se verifican á pesar de los deseos y de 
la necesidad que hay de vender. En el i n -
mediato pueblo de Tirgo se ajustaron ei otro 
día tres partidas de vino nuevo enyesado al 
precio de i4 rs. la c án t a r a (16.01 litros). 
Él tiempo, bueno para el campo aun cuan-
do frio- J * w 
Los grano? se cotizan: t r igo, de 33 a 41 rs 
fanega; cebada, de 20 á 2¿; habas buenas, 
de 36 á 38; alubias, de 44 á 48; caparrone¿j 
encarnados superiores, de 50 á 56, 
Los pocos olivares con que cuenta este 
t é rmino tienen .bastante fruto y de buena 
clase; esta recolección comenzará de un día 
á otro. —M. S. de Z. 
MEDINA DEL CAMPO (Valladolid) 12 d« 
Diciembre. 
Aver entraron en este mercado 1.800 fa-
negas de trigo, 500 de cebada y 400 de alga-
rrobas las cuales se cotizaron respectiva-
mente de 33 á 33.50 rs. las 94 libras y 21 á 
25,50y 26,50 á27 rs. la fanega. E l centeno 
se .a pagado de 21 á 21,50 las 92 libras. 
Por partidas se ofrece el tr igo á 39,50 rea-
les las|94 libras sobre vagón, á cuyo l ímite se 
han contratado dos vagones para Barcelona. 
Las compras, sostenidas; el tiempo, bue-
no, ocurriendo lo propio con el aspecto d« 
los campos.—Bl corresponsal. 
Llamamos la atención sobre el anuncio A 
los vinicultores que insertamos eu la plana 
correspondiente, por ser un producto eftcaa, 
sin géne ro alguno de duda contra el a/rio y 
ácido de los vinos, reuniendo la ventaja 
que el uso del mismo es completamente i n -
ofensivo á ia salud. 
A n g . Sigris 
V E N T A D E V I N O S E N C O M I S I O N 
Casa recomendada.—Prontitud y economía . 
1 , r u é de D i j o n , — P a r í s . 
Tabla de Roble 
Por retirarse del negocio, se venden sobre 
trescientos estados de tabla de roble para 
cuber ía . Tomando toda la cantidad, se da rá 
sumamente barata. 
Para informarse del precio y condicionas 
se han de d i r ig i r á D . Galo Ramí rez . 
Í P Í M Í o r c p a a , I S , s e r i a n d o . 
V I T O R I A 
pesetavs de beneficio al mes podrán obtener-
se con sólo un capital de 250 pesetas, expeu-
diendo un ar t ículo exclusivo de primera 
necesidad, privilegiado y premiado. Las 
personas formales que puedan cumplir las 
condiciones exigidas, r ec ib i r án^ ínmedia ta -
mente instrucciouea detalladas, con sólo 
indicar su dirección con exactitud v .Qfari-
i dad; dirigirse á Mr. Richard Schoná ider , 
¡ inventor y fabricante, en Par ís , 22, rué 
1 d 'Armaillé, 22, en Pa r í s . 
GUERRA AL ÍICOHOLALLS 
El cosechero Antonio María Vasco, de 
V A L D E P E Ñ A S , vende sus vinos tintos y 
blancos con la g a r a n t í a de no contener a l -
cohol industrial , ni drogas e x t r a ñ a s al xu-
rao de la uva y ser producto ünico y exc lu-
sivo de las viñas de su propiedad,"sitas en 
los pagos m á s afamados, al precio de tres 
pesetas setenta y cinco céntimos la arroba 
de 16 litros en su «ueva-bodega. 
Imp. de K L L I B B í U x , Aiiaudena,2. 
CRÓNICA D E V I N O S Y C E R E A L E S 
2 3 , R u é M a t h i s , 2 3 , P A R I S 
2 HEDALLAS DE ORO, París , 1878 
PJPLOBA DE HONOR, Amsterdam, 1385 
QUES CALDERAS 
d e s t i l a c i ó n y r e c t i f i c ac ión 
TOBA OLAli DE SALlEf̂ EifA 
cíe cobre y h i e r r o 
-^««•wr^^r-iCT Tr.»^'^-p»»<«g» j>«Mi^tW|(||HBf 
Manufactura de aparatos y tejidos para filtrar 
A. S I M O N E T O ^ A I N E 
CASA EN BÉZIERS 
F I L T R O - P B E W S • S 
Especiales, privilegiados, s. q. d. g. 
EVITANDO KL CONTACTO 
D E TODOS L O S M E T A L E S 
10 medallas en las Exposicio-
nes Internacionales. — P r i m e r 
premio.—A/eí/fl/Za de oro, Paris 
1886. —Cra/i diploma de honor y 
medalla de oro, concurso Interna-
cional vinícola, Paris 1887. 
Envío franco del catálogo ilus-
trado v de todos los iñíormes. 
i B O N O S M I N E M L E S 
de la Compañía Agrícola y Salinera de Fuente-Piedra 
Direcc ión: Madrid. Perciados, 35, 1.* y provincia de M á l a g a , 
Fuente-Piedra. 
Los precios de los siguientes abonos qwe detallamos pe entienden 
comprendido el saco y P U E S T O S E N C \ 3 A L i Q U i E R A . E S T A C I O N 
B E F E R R O C A R R I L ' O P U E R T O D E M A R D E E S P A Ñ A . 
ABONOS COMPLETOS 
1.— A ZOADO para cereales, huertas y jardines, á 32 pesetas los 
100 kilógrramoef. 
8.- P O T & S I C O para v iñas , olivos, frutales, patatas, taba-
co, etc., á 32 pesetas los 100 k i lóg ramos . 
f ? . — F O S F A T A D O para caña de azúcar, maíz y forrajes, á 30 
pesetas los 100 kilogramos. 
4 , — S U P E R F O S F A T O para mezelarcon elestiernol, qu in tupl i 
cando así su valor agrícola, á 17,50 pesetas ios 100 kilogramos, 
f j . — F O S F A T A D O potásico para naranjos, lino, cáñ . ;mo , p i -
mientos, higos y arroz, á 24,50 pesetas ios 100 k i ógra inos . 
—POTASIC Í an t i sépt ico . Preservativo contra las enfermeda-
des del naranjo, limonero y árboles f ru ta le í . á 32 pesetas los 
100 k i l óg ramos . 
N D M . 
N U M . 
N U M . 
N U M . 7. 
A todo pedido se acompaña certificado G A R A N T I Z A N D O L A 
E X A C T A COMPOSICION de nuestros abouos autorizado por el Direc-
tor facultativo de la fábrica Dr. D. Laureano Calderón, ca tedrá t ico de 
q u í m i c a de, las Universidades de Madrid y de Strasburgo. 
Se remiten gratis nuevas cartillas-prospectos, con testimonio de los 
que han usado nuestros abonos durante el ú l t imo a ñ o . 
Campos Elíseos de Lér ida 
flnm IsíiMecimiaaío de ArWricnroira y Fkricíilliira 
DIRKGTOR- PROPIETARIO 
D . F R A N C I S C O V I D A L Y C O D I N A 
Comisaria de Agrieultura, Industria y Comercio de la 'provincia de Lérida. 
Especialidades 
para la formación de 
Parques y Jardines, 
Precios económicos . 
Cultivos en grande 
escala para la 
E x p o r t a c i ó n . 
Precios e c o n ó m i c o s . 
P R O V E E D O R 
de la 
ASOCIiCIÓÍÍ DE AGRICULTORES 
DE ESPAÑA 
Transporte en Tarifa espec'a! por. todas las l íneas férreas de E s p a ñ a . 
Sucursal en Madrid: L A REFORMA AGRÍCOLA, Serrano, 48. 
•igíá casa de S. Francois, ¿Mecitia en ISdo \ 
APARATOS BOMBAS 
«as gaseosas intermitentes para trasvasar vinos, sidras, cor i 
„y continuos. Sifones. vezas, etc. Efecto iustaniáneo,p 
Selsógenos. '* maniobra fácil. Precios reducidos' 
Prospectos gratis y franco. 
PRUDON ET DUBOST 
In^enieroa-Mecánicos. 
m BOÜLEYARD TOLTAIRE, 210 
PARIS 
A los vinicultores 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparecer 
c o w p k ú a m e n t e e l agrio y ácido de los vinos blascos y tintos; asi come 
la» diferente» aplicaciones que tiene para la viti y vinicnltura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su remisión, á D . Antonio del 
€erro.—Cali* Mayor, n ü m . 45, Madrid. 
PARSONS, GBAEPLL 
Y STCR68SS 
{Antes Parsons y Graepel.) 
A lm&vén i Montera , HO. 
D e p ó s i t o : Claudio Coe l lo , 43* 
Pídase nuestro nv.evo prospecto 
de prensas, que se m a n d a r á gratis-
¡ ¡ ¡ E l Diamante!!! 
ULTIMA EDICIÓN 
Interesante y frovecJmo á todos.—Es-
cuela da vini/ícaciún.—Guia del fa-
bricante de jabones y varias indus-
trias prácticas y 'medidas modernas, 
por I ) . José López Camuñas. 
Esta nueva y gran obra, de co-
nocida fama, edición 3.a, mejorada 
y corregida con 584 p á g i n a s y gra-
bados, es de aplicación prác t ica é 
importancia y reconocida ut i l idad. 
Los pedidos bajo este sobre: Pro-
vincia de Cindad-Real, Sr. D. Jo-
sé López C a m u ñ a s , Ferrocarril , 
n 0 3, M a r zanares. O á las l ibrerías 
d é l o s Síes , Hijos de Cuesta, Carre-
tas, 9; D. Antonio de San Martín, 
Puerta del Sol, 6; D. Fernando Fé, 
Carrera de San J e r ó n i m o , 2; Gon-
zález é Hijos, Puerta del Sol, 9, 
Madrid. 
m m m 
NUEVO MOTOR A GAS 
G A R A N T Í A 5 A Ñ O S 
INCOMPARABLE 
para 
Economía de Gas .—Economía de 
Aceite.—Solidez y elegancia. 
Este motor es p rác t i camen te 
indestructible y su manejo puede 
confiarse á cualquiera. 
Donde no hay fábrica de Gas 
funciona con Gasolina de fácil 
producción en uno de ios aparatos 
que la Casa suministra. 
PRECIOS R E D U C I D O S 
JULIIMI e i L L E 
11, Plaza de Palacio, 11 
B A R C E L O N A . 
6, Puerta del Sol, 6 
M A D R I D . 
C i r c u l a r G r a t i s . 
BOCOYES Y PIPÍS 
Joaquín Conde Terán, de San-
tander, tiene siempre de venta 
en comis ión toda clase de bocoyes, 
pipas y demás envases para vinos y 
aguardientes á precios arreglados. 
El mismo se encarga de la ven-
ta de toda clase de vinos en esta de 
cosecheros y especuladores con 
grandes ga ran t í a s para estos. 
DEPOSITO GENERAL DE MAQUINAS AGRICOLAS 
• americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
Adrián Eyries 
A C E B A B i í K E C ^ B J E T O S , © , V A L L A D O S . ! » 
Ssgadoras.-Prsnsasypisaáoras áeE?a MABILLg 
sistema universal de palanca múltiple 
Estas prensas han obtenido los mayore» 
honores y los primeros premios en toda» 
las exposiciones de Europa y América 
donde se han presentado. 
350 medallas deplata y oro y 10 tU 
plomas de honor. 
Bombas Noel para trasiegos de toda cla-
se de l íquidos, riegos, incendio, etc., 15ome., 
dallas, primer premio en todas las exposi-
ciones, incluso en la Universal de París y 
regional de Valladolid de 1880, y de otro» 
fabricantes. 
Hay a d e m á s otras clases superiore s y especiales para pozos, etc. Ara. 
dos H o w a r d los mejores conocidos para viñedo y otras labores. Fra -
guas P o r t á t i l e s , sencillas y completas para casas de labor y talleres; 
osupansoloun metro superficialy su fuelle es de gran potencia.-! 
f i l t r o s veiois de Mesot j compafiia, clarifican ins t an táneamente to-
da clase de l íquidos por turbios que sean.—Malacates.—Moiino& hari-. 
aeros movidos por caba l le r ía ó vapor.—Cascadores y aplastadores 
de pienso movidos á mano y cabal le r ía ó vapor.—Tril ladoras movidag 
á mano y con caballería^ó vapor.—Rastras y desgramadoras —Aven-
tadoras y acr ibaderas de cereales, etc., para era y panera, desde 320 
reales en -idelante —Tijeras de podar de todos t a m a ñ o s , desde 4 has-
ta 60 rs .—Mí<quinas de v a p o r . — B á s c u l a s , pesas y medidas contras-
tadas del sistema decimal.—Calderas de vapor nuevas y de ocasión.— 
Alambique Sa)leron paia determinar con exactitud la fuerza alcohóli-
ca de los vinos, aguardientes v licores.—Hay además un sin fin a« 
otros a r t í c u l o s . Sin aumento de los precios de fábrica se manda traw 
eaalnuier m á q u i n a oue se pida fíe remiten católoeros gratis. 
• k GRAN ESTABLECIMIENTO "~ 
DE 
AEBORICULTURA, FLOSICULTURA 
Y S I M i R N T E S 
DE L EACAUD HORTICULTOR 
Z A R A G O Z A 
Seis grandes premios de primera y segunda clape han recompeoia-
do hasta la fecha sus buenos cultivos y esmerados frutos. 
Cultivos especía les en grandes cantidades de árboles frutales y 
adorno, árboles para paseos y carreteras. 
Vid Riparia Süveslris, la m á s resistente á la filoxera. 
Expor tac ión para todos los puntos de Espáña y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus env íos . n 
Remite su ca tá logo franco por el correo á quien lo pida. 
' / T ^ R O V Í D E i A 
Banco A g r í c o l a y Compañía general de seguros á p r i m a fija con-
t r a el pedrisco y heladas. 
CAPITAL SOCIAL: 10 000.000 DE PESETAS 
D I R E C C I Ó N G E N E R A L , V A L V E R D E . 34 , PRAL. 
Esta C o m p a ñ í a es la primera que opera en España , y que ofrece ma-
yores g a r a n t í a s á sus asejiurado^; bas ta rá leer sus estatutos para con-
vencerse de la necesidad que todo labrador ó cosechero tiene de poner»» 
á cubierto de las eventualidades y desastres que pueda hacerle perder 
el fruto de sus trabajos. 
Se necesitan representantes y agentes generales en las capitales, ca« 
bezas de partido v pueblos de España , y se remiten prospectos y regla-
mentos á todo el que lo solicite, a la Dirección, Valverde, 34. 
Gran Depósito de Máquinas Agrícolas y Yinícolas 
ALBERTO AHLES. BARCELONA. 
15, PASEO DE L A ADUANA, 15 
Antigua sucursal de la casa NOEL de Pat i1*. 
BOMBAS para trasiego, riego, po-
zos y contra incendios. 
PRENSAS para vino, aceite, F l t -
T OS para vinos y toca clase 
de ar t ículos para almacenes ó« 
vinos y bodegas. 
ALAMBIQUES. 
A P A R A T O S para combatir el 
roildiu. 
ARADOS, aventadoras, cubM, 
corta pajas, corta raices, que-
brantadores para granos. 
DESGRANADORAS de maíz, ma-
linos agr íco las . 
TRILLADORAS, bombas centri-
fugas, m á q u i n a s de vapor, lo** 
móvi les , etc., de los acrediw-
dos talleres de los S íes . Jiusíon Precios y Com}Mñila, d* L u m l * -
SEGADORAS, g u a d a ñ a d o r a s y rastrillos. 
C a t á l o g o s g r a t i s , franco. 
Antigua casa CHilPlON et oLLAGN 
J. OLUOIER SUCESOR 
Privüegiado S. G. D. O. 
T O U R S ( I n d r o - e t - L o i r e ) 
Construcción especial de 
FESNSáS MECáMGáS 
Sistema de paralelogramo universal snp»1 
miendo la flexión del huso. 
M A Q U I N A © 
¿Í soldar, rebatir y cimbrar el hierro. 
Envío, sobre, pedido, d«l Catálogo ilustrada 
